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концентрации улучшать реологические характеристики ДБМ для 
облегчения процесса формировани.., а также исключить вторую 
ступень размола, что позволит сократить материальные и энер­
гетические затраты.
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СОРБЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
При в е д е н ы  рЕзультаты исслЕДО вання с о р б ­
ции со ст а в о в , включающих талловыи п е к  и  вы с ­
шие ЖИРНЫЕ кислоты в  различны х СООТНОШЕНИЯХ, 
с  те м п е ратурами 1 2 0 , 130 и 140 С д р е в е с н о ­
в о л о к н и с ты м и  плитами с  сЕтчатой и гл я н ц е в о й  
п о в е р х н о с т я м и . Рассчит аны эф ф екти вн ы е  к о э ф ­
ф и ц и е н т  диффузии и  э н е р г и я  активации.
поверхностная обработка твердых древесноволокнистых
плит смесями талловых продуктов сi ) позволяет исключить ста­
дию проклейки и получать при этом сверхтвердые плиты за ко­
роткое время их пребывания в пропиточной ванне. На заводе 
двп . максатихинского дока одна пропиточная машина способна
обеспечить обработку 15 млн м плит в год.
В предлагаемой статье приводятся результаты исследова­
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ний условий поглощения органических веществ поверхностями 
твердых древесноволокнистых плит при контакте с обрабатываю­
щим составом. Целью работы являлось изучение кинетики сорб­
ции с определением эффективной энергии активации данного 
процесса и его  характера (физическая диффузия или хемосорб­
ция ).
Исследование проведено на образцах плит завода ДВП Мак­
са .ихинского дока с плотностью 850±15 кг/м3 и прочност1 ю 
при статическом изгибе 35±2 мпа. сорбционную способность оп­
ределяли отдельно на сетчатой и глянцевой сторонах древесно­
волокнистых плит. Образцы размером 0 ,5x5  см закрепляли вер­
тикально на штативе, нижний конец опускали на 5 мм в ванноч­
ку с исследуемым составом, ванночку погружали в сплав вуда с 
контактным термометром. На исследуемую поверхность образца 
плиты направляли тубус катетатора с визирной линейкой, опре­
деление проводили с точностью 0,1  мм. Интервал между снятием 
показаний не превышал ю  с. максимальная продолжительность 
контакта образца с исследуемым составом составляла 80 с. Ис­
следовалась сорбция обрабатывающего состава при температурах 
120, 130 и 140°с. Композиции обрабатывающего состава включа­
ли талловый пек -  70, 75, 80 и 85%, высшие жирные кислоты - 
30, 25, 20 и 15%. Полученные результаты представлены в таб­
лице и на рисунке.
На рисунке представлены зависимости изменений величины 
сорбции поверхностями твердых древесноволокнистых плит 
(ТДВП) органических веществ из смеси 70% пека и 30% высших 
жирных кислот (БЖК) в зависимости от продолжительность кон­
такта. Аналогичные результаты были получены и для других 
составов смесей.
Прототипам явлений пропитки (пенетрация, сорбция) явля ­
ются процессы диффузии. Для определения коэффициента диффу­
зии по результатам непрямых (косвенных) экспериментов разра­
ботан деформационный метод с г .З )..п о д ст а в и в  в выражение для 
определения коэффициента диффузии в качестве безразмерного
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изменение эффективного коэффициента диффузии 
при изменении температуры  и состава органических 










Эффектиг чый коэффициент 
диффузии, ю э ,м ’ / с , при 





КДЖ/МОЛЬ120 130 • 140
1 70/30 сетч . 12, 8 14 ,0 15,4 54 , 1
2 70/30 глянц. 10, 4 11 ,8 1 12,2 3 7 ,9
3 75/25 сетч . 12, 4 13 ,4 14,6 4 5 ,9
4 75/25 глянц. 9 ,9 10 ,6 11,4 3 1 ,8
5 80/20 сетч . 12, 1 12 ,9 13,85 3 6 ,5
6 80/20 глянц. 9 ,6 10 ,3 10,9 27 , С:
7 85/ 15 сетч . 1 1 ,5 12 ,3 13,1 3 3 ,8
8 85/ 15 глянц. 9 ,3 9 ,9 10,6 2 7 ,0
коэффициента изменение высоты впитывания составов, получим:
где а -  половина толщины образца, мм; н* и на -  высоты 
впитывания растворов органических веществ, мм, к началу 
времени и т я ; нр -  предельная (равновесная) высота
впитывани растворов, мм, при предельном увеличении времени 
контакта, с.
при проведении расчетов принимаем Н1=Ню«=0. Тогда
В дальнейшем отношение безразмерных величин ♦  / ♦  для
X 2
удобства .будем обозначать через ♦  .
Эффективную энергию активации процесса диффузии рассчи- 
тывали по уравнению Аррениуса, где К -  показатель, характе­
р е -
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Время, с
зависимости изменения величины сорбции органических 
веществ поверхностями тдвп в зависимости от продолжи­
тельности контакта их с обрабатывающим составом 
70% пека и 30% ВЖК: 1 . . .  3 -  сетчатая сторона плиты;
4 . . . 6  -  глянцевая сторона плиты; 1 ,4  -  температура 
смеси 120°с; 2 ,5  -  температура смеси 13С~С; 3 ,6  -  
температура смеси 140°С
ризующий скорость сорбции, равнялся ♦ . полученные результаты 
представлены в таблице.
при вычислении эффективного коэффициента диффузии а 
принимали равной половине толщины плиты ( 1,6  м м ), тогда как 
следовало бы принять равной предельной высоте впитывания ра­
створов Нр. в этом варианте значения показателей коэффициен­
та диффузии возросли бы в 3 . . . 4 0  раз. приведенные в таблице 




(1 0 . . .  1 5 )-  10 м2/с, что выше приведенных в литературе
значений коэффициента диффузии воды (2 3 , составляющих—Q
( 1 . . . 9 )  • 10 м2/с в зависимости от породы древесины и темпе­
ратуры обработки, по-видимому, в наших экспериментах процесс 
сорбции проходит по порам и межволоконным пустотам, а не по­
перек клеточной стенки, кроме того, вязкость исследуемых ра­
створов превышает вязкость воды, замедляя процесс диффузии.
изменения коэффициента диффузии в зависимости от темпе­
ратуры происходят подобно его изменениям, описанным в лите­
ратуре (2 ,3 ) .  с  ростом температуры ?го значения возрастают 
по гиперболической зависимости, имея более высокие показате­
ли для сеточной стороны плиты. Увеличение содержания пека в 
композиции обрабатывающего раствора приводит к снижению по­
казателей эффективного коэффициента диффузии.
'ффективная энергия активации процесса диффузии неско­
лько выше для сетчатой стороны плит и снижается с увеличени­
ем содержания пека в смеси. Ее значения (3 0 . . .5 0  кдж/моль) 
указывают на преобладание физических процессов сорбции: пе- 
нетрации по крупным капиллярам, диффузии состава по узким 
капиллярам за счет сил поверхностного натяжения, адсорбции - 
взаимодействия обрабатывающего состава в пограничном слое с 
древесным веществом, при образовании, ковалентных связей ( хе ­
мосорбции ) значения показателей энергии активации должны 
быть выше 60 КДЖ/МОЛЬ (41.
Наличие более высоких значений эффективной энергии ак­
тивации при сорбции сетчатой стороной плиты в сравнении с 
глянцевой, по-видимому, можно объяснить неровностью, шерохо­
ватостью, большей площадью растекания при контакте раствора 
с древесным веществом, с  ростом температуры присходящее сни­
жение сил поверхностного натяжения (увеличение текучести) 
состава способствует большему растеканию его с закреплением 
на поверхности, в целом здесь идет диффузия с торца плиты по 
всей ее толще с опережением по сетчатой стороне и запаздыва­
нием-по глянцевой.
. главным выводом из проделанной работы можно считать то, 
что процесс сорбции талловых. продуктов обрабатывающего сос­
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тава древесноволокнистой плитой не является химическим про­
цессом. химическое взаимодействие органических веществ обра­
батывающего состава с веществом плиты происходит на последу­
ющих технологических стадиях производства древесноволокнис­
тых плит.
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ВЗАИМОДГИСТВИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО СОСТАВА С ДРЕВЕСНЫЙ
ВЕЩЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
ИсслЕДОвано в л и я н и е  т емпературы Т Е р - 
MO0*5pat5OTKИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ плит на 
и зм е н I {ие х и м и ч е с к и х  св о й ст в  обрабатываю­
щ его со ст а ва  и  плит, п о д в е р гн у т ы х  п о в Е р х -  
ност нсй  обработ кЕ и  6 е з  н е е .  П оказано н а -  
ЛИЧИЕ ХИМИЧЕСКОГО вза и м оДЕЙСТВИЯ талловы  ' 
продукт ов С ДРЕВЕСНЫМ ВЕЩЕСТВОМ.
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